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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Дисертацiйну роботу присвячено дослiд-
женню випадкових гауссових процесiв зi стiйкими кореляцiйними фун-
кцiями, їх властивостям та моделюванню деяких таких процесiв, на-
приклад, процесу Орнштейна–Уленбека. Вивчення рiзних класiв ви-
падкових процесiв, дослiдження їх властивостей, оцiнки розподiлу їх
супремумiв та моделювання цих процесiв є актуальною задачею ви-
падкових процесiв.
Побудова математичних моделей випадкових процесiв, дослiдже-
ння їх загальних властивостей є роздiлом теорiї випадкових проце-
сiв, який стрiмко розвивається. Активно розробляються рiзнi методи
моделювання випадкових процесiв, зростає сфера застосування сто-
хастичних моделей в рiзних областях соцiальних та природничих на-
ук, таких як фiзика, соцiологiя, фiнансова математика, теорiя ма-
сового обслуговування тощо. В цiй тематицi працювало багато нау-
ковцiв, серед них можна вiдзначити Г.О. Михайлова, С.М. Єрмако-
ва, М.Й. Ядренка, Ю.В. Козаченка, А.О. Пашка, А.В. Войтишека,
Ю.I. Палагiна, О.С. Шалигiна, I.В. Розору та iнших. Г.О. Михайло-
вим та його учнями було запроваджено багато нових напрямкiв в те-
орiї моделювання випадкових процесiв.
Велика кiлькiсть робiт присвяченна моделюванню випадкових про-
цесiв, але в небагатьох з них висвiтлюються питання надiйностi та
точностi побудованних моделей. Вперше проблема надiйностi та то-
чностi моделювання випадкових процесiв дослiджувались у роботах
Ю.В. Козаченка, Л.Ф. Козаченко, А.О. Пашка. В роботах Ю.В. Коза-
ченка, Л.Ф. Козаченко було побудовано модель випадкового процесу,
яка наближує процес iз заданою надiйнiстю та точнiстю у банаховому
просторi L2([0, T ]). Книга Ю.В. Козаченка та А.О. Пашка присвячена
моделюванню субгауссових випадкових процесiв, також у нiй побудо-
вано моделi, що наближають процес iз даною надiйнiстю i точнiстю
в рiзних банахових просторах. Крiм того, дослiджувались надiйнiсть
та точнiсть моделювання гауссового випадкового процесу з викори-
станням методу Г.О. Михайлова у таких функцiональних просторах
як Lp([0, T ]), p > 1, C([0, T ]), та деяких просторах Орлiча.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Дисертацiйну роботу виконано в рамках держбюджетної теми
№ 15-1вв/18 “Аналiтичнi методи дослiдження стохастичних диферен-
цiальних рiвнянь” (номер державної реєстрацiї 0115U000087) кафе-
дри прикладної механiки i комп’ютерних технологiй Донецького на-
цiонального унiверситету iменi Василя Стуса (з 2019 року кафедра
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прикладної математики Донецького нацiонального унiверситету iменi
Василя Стуса, наказ вiд 28.08.2019 № 294/05) та розробки “Розроблен-
ня електронної краудфандiнгової платформи iндексацiї, пошуку, кла-
сифiкацiї та аналiзу метричних книг та iнших iсторичних документiв”
(номер державної реєстрацiї 0118U003139) кафедри прикладної меха-
нiки i комп’ютерних технологiй Донецького нацiонального унiверси-
тету iменi Василя Стуса (з 2019 року кафедра прикладної математики
Донецького нацiонального унiверситету iменi Василя Стуса, наказ вiд
28.08.2019 № 294/05).
Мета i завдання дослiдження. Дисертацiйну роботу присвя-
чено дослiдженню випадкових гауссових процесiв зi стiйкими коре-
ляцiйними функцiями. Метою роботи є вивчення властивостей гаус-
сових процесiв зi стiйкими кореляцiйними функцiями, а також моде-
лювання таких процесiв. Для цього використовуються методи теорiї
випадкових процесiв, розширюється коло теоретичних i практичних
застосувань даних процесiв.
Об’єктом дослiдження є гауссовi випадковi процеси зi стiйкими
кореляцiйними функцiями.
Предметом дослiдження є стохастичний i статистичний аналiз, що
використовуються для моделювання i дослiдження таких процесiв.
Методи дослiдження. В роботi використовуються методи те-
орiї ймовiрностей, аналiтичний апарат теорiї випадкових процесiв та
математичної статистики тощо.
Наукова новизна одержаних результатiв. Основними нау-
ковими результатами, що виносяться на захист, є такi:
— знайдено розподiл супремуму дiйсного гауссового випадкового
процесу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю;
— описано поведiнку дiйсного гауссового стацiонарного процесу
зi стiйкою кореляцiйною функцiєю Xα(t) при прямуваннi t до
нескiнченностi;
— знайдено розподiл норми в просторi Lp(T ) дiйсного гауссового
випадкового процесу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю;
— описано аналiтичнi властивостi гауссових випадкових процесiв
зi стiйкими корелляцiйними функцiями;
— наведенi означення, деякi властивостi та їх аналiз для власного
комплексного випадкового процесу;
— отримано оцiнки розподiлу деяких функцiоналiв з модуля ста-
цiонарних гауссових власних комплексних випадкових проце-
сiв;
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— побудовано моделi, якi наближають гауссовий процес зi стiй-




, d > 0 iз
заданою надiйнiстю 1 − α, 0 < α < 1 та точнiстю β > 0 в про-
сторах C([0, T ]) i Lp([0, T ]), p > 1;
— знайдено новий метод побудови довiрчого iнтервалу для пара-
метра θ0 процесу Орнштейна–Уленбека;
— сформовано i побудовано критерiй перевiрки гiпотези про ви-
гляд кореляцiйної функцiї центрованого дiйсного гауссового
стацiонарного процеcу, яка дорiвнює
ρα(τ) = B
2 exp {−d|τ |α} ,
де 0 < α 6 2, d > 0.
Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi в
дисертацiйнiй роботi результати мають теоретичне значення та пра-
ктичне застосування в рiзних областях природничих наук, таких як
фiзика, фiнансова математика тощо.
Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що винося-
ться на захист, отриманi автором самостiйно. Визначення напрямку
дослiджень, постановка задач та загальне керiвництво роботою нале-
жать науковому керiвнику доктору фiз.–мат. наук, професору Ю. В.
Козаченку. У сумiсних роботах з Ю. В. Козаченком [2, 4, 5] спiвавтору
належить постановка задач та загальне керiвництво роботою, основнi
результати отриманi дисертантом особисто. У роботi у спiвавторствi з
Б. В. Бондаревим [1] постановка задачi належить спiвавтору, в основ-
ну частину дисертацiї включенi результати, що отриманi здобувачем
особисто.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї до-
повiдались та обговорювались на наукових конференцiях та засiдан-
нях наукових семiнарiв провiдних українських установ, а саме:
— Сучаснi проблеми теорiї ймовiрностей та математичного ана-
лiзу: Всеукраїнська наукова конференцiя. м. Ворохта, 22–25
лютого 2017 р.
— Конференцiя професорсько-викладацького складу ДонНУ iме-
нi Василя Стуса за 2015-2016 рр. 2017 р.
— Восьма мiжнародна науково-практична конференцiя студен-
тiв, аспiрантiв i молодих вчених «Сучаснi задачi прикладної
статистики, промислової, актуарної та фiнансової математи-
ки». м.Вiнниця, 20–22 квiтня 2016 р.
— VIII мiжнародна школа-семiнар «Теорiя прийняття рiшень».
м.Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.
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— Вiсiмнадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академi-
ка Михайла Кравчука. м.Київ, 7–10 жовтня 2016 р.
— Мiжнародна наукова конференцiя «Методика викладання та
методи дослiдження в математицi». м. Берегове, 21–23 квiтня
2016 р.
— IX Всеукраїнська конференцiя студентiв, аспiрантiв та моло-
дих вчених з математики. 10–11 квiтня 2020 р.
— International Conference “Stochastic Equations, Limit Theorems
and Statistics of Stohastic Processes”, Kyiv, Ukraine, September
17–22, 2018.
— International Conference “Differential Equations, Mathematical
Physics and Aplications”, Cherkasy, Ukraine, October 17–19, 2017.
— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations.IV”, Kyiv, Ukraine, May 24–26, 2018.
— Науковий семiнар “Статистичнi проблеми для випадкових про-
цесiв i полiв” Нацiонального технiчного унiверситету України
“Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”, м.
Київ, Україна, 10 грудня 2020 р.
— Мiжкафедральний семiнар факультету математики та цифро-
вих технологiй ДВНЗ “Ужгородський нацiональний унiверси-
тет”, м. Ужгород, Україна, 16 грудня 2020 р.
— Семiнар з фрактального аналiзу Нацiонального педагогiчного
унiверситету iменi М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, 24
грудня 2020 р.
Публiкацiї. За результатами дослiджень опублiковано 16 нау-
кових праць, у тому числi 5 статей у наукових фахових виданнях
України [1, 2, 3, 4, 5], з яких 2 статтi у виданнях, що включенi до
мiжнародної наукометричної бази Scopus [4, 5], 1 стаття в iншому ви-
даннi [6], 10 тез доповiдей в збiрниках матерiалiв конференцiй [7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анота-
цiї, вступу, п’яти роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, висновкiв, списку
використаних джерел (105 найменувань), та додатку, який мiстить
список публiкацiй здобувача за темою дисертацiї. Повний обсяг ди-
сертацiї становить 129 сторiнок, основний текст займає 110 сторiнки.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступi обґрунтовано актуальнiсть обраної теми, сформульовано
мету i завдання дослiдження, об’єкт, предмет та методи дослiджен-
ня, висвiтлено наукову новизну, коротко викладенi основнi результа-
ти роботи та окреслено можливi практичнi застосування одержаних
результатiв, наведено вiдомостi про публiкацiї, особистий внесок здо-
бувача i ступiнь апробацiї роботи.
У першому роздiлi мiститься короткий iсторичний огляд лiте-
ратури за тематикою дисертацiї та описано сучасний стан вивчення
проблем, схожих до тих, що розглядаються в дисертацiйнiй роботi.
У другому роздiлi розглядаються дiйснi стацiонарнi процеси зi
стiйкою кореляцiйною функцiєю, зокрема розподiли деяких функцiо-
налiв вiд цих процесiв та деякi їх властивостi. У пiдроздiлi 2.1 зна-
ходяться оцiнки розподiлу супремуму гауссовських стацiонарних про-
цесiв зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
Означення 2.1. Дiйсний стацiонарний гауссовий процес Xα =
{Xα(t), t ∈ R}, 0 < α 6 2, такий що EXα(t) = 0,
ρα(h) := EXα(t+ h)Xα(t) = B
2 exp {−d|h|α} , α > 0, d > 0
називається дiйсним гауссовим стацiонарним процеcом зi стiйкою ко-
реляцiйною функцiєю.
Теорема 2.2. Нехай Xα – дiйсний сепарабельний гауссовий ста-
цiонарний процес зi стiйкою кореляцiйною функцiєю. Тодi для будь-































У пiдроздiлi 2.2 вивчається поведiнка гауссових стацiонарних
процесiв зi стiйкою кореляцiйною функцiєю на нескiнченностi.
Теорема 2.3. Нехай Xα = {Xα(t), t ∈ R} – дiйсний гауссовий ста-
цiонарний процес зi стiйкою кореляцiйною функцiєю, C = {C(t), t > 0}
– монотонно зростаюча функцiя, така що C(t) > 1, t > 0 та C(t) → ∞
при t → ∞; b0, b1, b2, ..., bk, ... – така послiдовнiсть, що b0 = 0, bk <
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bk+1, та bk → ∞ при k → ∞, r0, r1, r2, ..., rk, ... – така послiдовнiсть,















(bk+1 − bk)γ < ∞,






































У пiдроздiлi 2.3 дослiджуються деякi аналiтичнi властивостi га-
уссових стацiонарних процесiв зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
Теорема 2.5. Нехай {T,Λ, µ} – вимiрний простiр, X = {X(t), t ∈ T}





dµ(t), p > 1.
Тодi з ймовiрнiстю 1 iснує
∫
T
E|X(t)|pdµ(t), та для всiх ε, таких що










































У пiдроздiлi 2.4 дослiджується розподiл норми в просторi Lp(T )
дiйсного гауссового випадкового процесу зi стiйкою кореляцiйною фун-
кцiєю.
Теорема 2.9. Нехай Xα = {Xα(t), t ∈ [a, b]} – сепарабельний цен-
трований гауссовий процес зi стiйкою кореляцiйною функцiєю. Тодi
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при всiх 0 < α < 2 процес Xα(t), t ∈ [a, b] – вибiрково непервний з iмо-
вiрнiстю одиниця та для довiльних ε > 0, 0 < p < 1, 0 < β < min(1, α),






































Третiй роздiл присвячено комплексним випадковим процесам,
якi є одним iз найважливiших узагальнень поняття випадкового про-
цесу.
У пiдроздiлi 3.1 наведено основнi означення, пов’язанi з компле-
ксними випадковими процесами.
Означення 3.1. Випадковий процес вигляду
X(t) = Xc(t) + iXs(t), t ∈ R,
де Xc(t) та Xs(t) є дiйснозначними випадковими процесами (c – коси-
нус, s – синус), називається комплексним випадковим процесом.
Означення 3.2. Функцiя
r(τ, t) = EX(t+ τ)X(t)
= EXc(t+ τ)Xc(t) + EXs(t+ τ)Xs(t)
+ i (EXs(t+ τ)Xc(t)− EXc(t+ τ)Xs(t))
називається кореляцiйною функцiєю процесу X(t).
Функцiя
r̂(τ, t) = EX(t+ τ)X(t)
= EXc(t+ τ)Xc(t)− EXs(t+ τ)Xs(t)
+ i (EXc(t+ τ)Xs(t) + EXs(t+ τ)Xc(t))
називається псевдокореляцiйною функцiєю процесу X(t).
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Означення 3.3. Комплексний випадковий процес X(t) називає-
ться власним комплексним випадковим процесом, якщо псевдокоре-
ляцiйна функцiя цього процесу дорiвнює нулю, EX(t + τ)X(t) = 0,
тобто коли умови
EXc(t+ τ)Xc(t) = EXs(t+ τ)Xs(t),
EXc(t+ τ)Xs(t) = −EXs(t+ τ)Xc(t).
виконуються.
Стацiонарнi власнi комплекснi випадковi процеси розглянуто у пiд-
роздiлi 3.2.
Означення 3.6. Кореляцiйна функцiя r(τ), τ ∈ R стацiонарно-
го власного комплексного випадкового процесу називається стiйкою
кореляцiйною функцiєю, якщо вона може бути представлена у формi










де σ2, c, β, α – дiйснозначнi константи, такi що σ2 > 0, c > 0, |β| 6
1, 0 6 α 6 2,
ω (τ, α) =
{
tg πα2 , 0 6 α 6 2, α ̸= 1,
2
π log |τ | , α = 1.
У пiдроздiлi 3.3 розглянуто властивостi квадратичних гауссових
випадкових величин та процесiв.
Означення 3.9. Випадковий процес η = {η(t), t ∈ T} називається
квадратичним гауссовим процесом, якщо сiм’я випадкових величин
η = {η(t), t ∈ T}
утворює простiр квадратичних гауссових випадкових величин.
Оцiнки розподiлу деяких функцiй з модуля стацiонарного власного
комплексного випадкового процеса Гаусса отримано у пiдроздiлi 3.4.
Теорема 3.3. Нехай X = {X(t), t ∈ [a, b]} – гауссовий стацiонар-











































Теорема 3.4. Нехай X = {X(t), t ∈ [a, b]} – гауссовий стацiонар-

















































В пiдроздiлi 3.5 вивчається поведiнка модуля стацiонарного вла-
сного комплексного випадкового процесу на нескiнченностi.
Теорема 3.5. Нехай X = {X(t), t ∈ (−∞,∞)} – гауссовий стацiо-




























































У четвертому роздiлi побудовано моделi, якi наближають гаус-





d > 0, що є центрованим стацiонарним процесом, iз заданою надiйнi-
стю, точнiстю в просторах C ([0, T ]) та Lp ([0, T ]).
У пiдроздiлi 4.1 наведено означення гауссового процесу зi стiй-




, d > 0 та спосо-
би його зображення.
Теорема 4.2. Нехай X(t) = {X(t), t ∈ [0, T ]} – процес зi стiй-




, d > 0. Тодi цей



























У пiдроздiлi 4.2 побудовано модель стацiонарного гауссового про-




, d > 0
iз заданою надiйнiстю та точнiстю в просторi C[0, T ].
Означення 4.3. Нехай X(t) = {X(t), t ∈ [0, T ]} – гауссовий випад-














називається моделлю процесу X(t).
Означення 4.4. Модель XN (t) наближає процес X(t) iз заданою






|X(t)−XN (t)| > β
}
6 α.
Лема 4.1. Нехай X(t) – гауссовий випадковий процес зi стiйкою




, d > 0. Якщо XN (t) –

















T 2 + 4(2a+ 1)T +
2πa
a
(2a2 + 3a+ 1)
)
.
Лема 4.2. Нехай X(t) – гауссовий випадковий процес зi стiйкою




, d > 0, XN (t) – модель
цього процесу, де n ∈ N, N > 1, t ∈ [0, T ] та нехай






YN (t)− YN (s)











8aT 2 + 2
√
2πa(4a+ 3)T + 2(1 + 2a)(5 + 4a)
)
.
Теорема 4.4. Модель XN (t) наближає сепарабельний гауссовий





d > 0 iз надiйнiстю 1 − α, 0 < α < 1, та точнiстю β > 0 в просторi
C(T ), де T = [0, T ], T > 0, якщо N > 0, N ∈ N такi що























де BN визначено в лемi 4.1, та 0 < γ 6 1.
У пiдроздiлi 4.3 побудовано модель гауссового стацiонарного про-




, d > 0,
що наближає iз заданою надiйнiстю та точнiстю в просторi Lp([0, T ]).
Означення 4.5. Модель XN (t) наближає процес X(t) з надiйнiстю














Теорема 4.5. Нехай X(t) = {X(t), t ∈ [0, T ]} – гауссовий випад-




















Лема 4.3. Нехай X(t) = {X(t), t ∈ [0, T ]} – гауссовий процес зi




, d > 0. Якщо


















































)2/p + 2πa (2a2 + 3a+ 1)2T 2/p
)
.
Теорема 4.6. Нехай X(t) = {XN (t), t ∈ [0, T ]} – гауссовий процес




, d > 0.
Модель XN (t) наближає процес X(t) у просторi Lp([0, T ]) з точнiстю





















































)2/p + 2πa (2a2 + 3a+ 1)2T 2/p
)
.
У п’ятому роздiлi запропоновано новий метод побудови довiрчо-
го iнтервалу для параметра процесу Орнштейна–Уленбека.











W̃ 2(s)ds < εT
}
.
Теорема 5.1. Якщо 0 < θ0 6 L < +∞, то справедлива оцiнка




























де o(1) виписується в явному виглядi, 0 < T < +∞ – час спостереже-
ння за процесом ξ(t).
Шостий роздiл присвячений критерiю для перевiрки гiпотези
про вигляд кореляцiйної функцiї центрованого дiйсного гауссового
стацiонарного процеcу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
Лема 6.1. Нехай H гiпотеза, яка полягає у тому що кореляцiйна
функцiя центрованого стацiонарного гауссового випадкового процесу
X = {X(t), t ∈ T = [0, T +A], 0 < T < ∞, 0 < A < ∞} , t ∈ R, EX(t) =
0 дорiвнює ρ(τ) = B2 exp {−d|τ |α} , де 0 < α < 2, d > 0. Нехай
корелограма ρ̂(τ) = 1T
∫ T
0
X(t + τ)X(t)dt, 0 6 τ 6 A є оцiнкою ко-















(ρ̂(τ)− ρ(τ))pdτ > ε
 6 g(ε),
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та вiдхиляється у протилежному
випадку.
Подяка. Автор висловлює щиру подяку своєму науково-
му керiвнику доктору фiзико – математичних наук, профе-
сору Юрiю Васильовичу Козаченку за постiйну увагу, пiд-
тримку в роботi та цiннi поради.
Також автор висловлює щиру подяку доктору фiзико –
математичних наук, професору Олегу Iвановичу Клесову за
пiдтримку i допомогу.
ВИСНОВКИ
Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню гауссових випадко-
вих процесiв зi стiйкими кореляцiйними функцiями та їх властиво-
стям.
У дисертацiйнiй роботi розглянуто як дiйснi, так i комплекснi ви-
падковi процеси зi стiйкими кореляцiйними функцiями. Для дiйсних
процесiв знайдено оцiнки розподiлу супремуму гауссiвських стацiо-
нарних процесiв зi стiйкою кореляцiйною функцiєю. Дослiджено пове-
дiнку на нескiнченностi та деякi аналiтичнi властивостi цих процесiв.
Також знайдено оцiнки для розподiлу норми в просторi Lp(T ) дiйсно-
го гауссового випадкового процесу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
Розглянуто також власнi комплекснi випадковi процеси. В дисер-
тацiйнiй роботi введено основнi означення, пов’язанi з комплексними
випадковими процесами, зi стацiонарними власними комплексними
випадковими процесами. Дослiджено властивостi квадратичних гаус-
сових випадкових величин та процесiв. Також, знайдено оцiнки роз-
подiлу деяких функцiй вiд модуля гауссiвського стацiонарного вла-
сного комплексного випадкового процеса. Вивчено поведiнка модуля
стацiонарного власного комплексного випадкового процесу на нескiн-
ченностi.
Наведено означення гауссового процесу зi стiйкою кореляцiйною
фунцiєю з параметром α = 2. Побудовано моделi, якi наближають
цей процес iз заданою надiйнiстю та точнiстю в просторах C ([0, T ])
та Lp ([0, T ]). Отримано теорему про наближення випадкового гауссо-
вого процесу зi стiйкою кореляцiйною фунцiєю з параметром α = 2
моделлю з заданою точнiстю та надiйнiстю в просторах C ([0, T ]) та
Lp ([0, T ]).
Знайдено новий метод побудови довiрчого iнтервалу для параме-
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Також, знайдено критерiй та описано процедуру для перевiрки гi-
потези про вигляд кореляцiйної функцiї центрованого дiйсного гаус-
сового стацiонарного процеcу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
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АНОТАЦIЯ
Петранова М. Ю. Випадковi гауссовi процеси зi стiйкими
кореляцiйними функцiями. – На правах рукопису.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-ма-
тематичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i ма-
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ни “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського” МОН
України, Київ, 2021.
Дисертацiйну роботу присвячено вивченню випадкових гауссових
процесiв зi стiйкими кореляцiйними функцiями та їх властивостей.
Основною тематикою є знаходження властивостей та деяких оцiнок
для розподiлiв дiйсних та комплексних випадкових процесiв, побудо-
ва ймовiрнiсних моделей, якi наближають гауссовий процес зi стiйкою




, d > 0 iз заданою на-
дiйнiстю 1− α, 0 < α < 1 та точнiстю β > 0 в просторах неперервних
функцiй C([0, T ]) та в просторах, iнтегровних з показником p, функцiй
Lp([0, T ]), p > 1, побудова довiрчого iнтервалу для параметра процесу
Орнштейна-Уленбека, а також перевiрка гiпотези про вигляд кореля-
цiйної функцiї центрованого дiйснозначного гауссового стацiонарного
процеcу зi стiйкою кореляцiйною функцiєю.
Ключовi слова: гауссовий випадковий процес, кореляцiйна фун-
кцiя, комплексний випадковий процес, точнiсть моделювання, процес




Петранова М. Ю. Случайные гауссовые процессы со стой-
кими корреляционными функциями. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.05 – теория вероятностей и
математическая статистика. – Национальный технический универси-
тет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Си-
корского” МОН Украины, Киев, 2021.
Диссертационная работа посвящена изучению случайных гауссо-
вых процессов с устойчивыми корреляционными функциями и их
свойств. Основной тематикой является нахождение свойств и некото-
рых оценок для распределений действительных и комплексных слу-
чайных процессов, построение вероятностных моделей, которые при-






, d > 0 с заданной надежностью 1 − α, 0 <
α < 1 и точностью β > 0 в пространствах непрерывных функций
C([0, T ]) и в пространствах, интегрированных с показателем p, фун-
кций Lp([0, T ]), p > 1, построение доверительного интервала для па-
раметра процесса Орнштейна–Уленбека, а также проверка гипотезы о
виде корреляцийнной функции центрированного измеримого действи-
тельнозначного гауссового стационарного процесcа со стойкой корре-
ляционной функцией.
Ключевые слова: гауссовский случайный процесс, корреляцион-
ная функция, комплексный случайный процесс, точность моделирова-
ния, процесс Орнштейна–Уленбека, надежность моделирования, мо-
дель случайного процесса, проверка гипотез.
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The main objective is to find the properties of random Gaussian pro-
cesses with stable correlation functions. The main topic is finding the
properties and some estimates of distributions of real and complex random
20
processes, construction of probabilistic models which approximate Gaus-





d > 0 with a given reliability 1− α, 0 < α < 1 and accuracy β > 0 in the
spaces C([0, T ]) and Lp([0, T ]), p > 1, construction of a confidence inter-
val for the parameter of the Ornstein–Uhlenbeck process and testing the
hypothesis about the form of the correlation function of a centered mea-
surable real Gaussian stationary process with a stable correlation function.
Some estimates of the distribution of the supremum of a real valued
Gaussian process with a stable correlation process is found; the limiting
behavior of a real valued Gaussian stationary process with a stable correla-
tion function is studied as t tends to infinity; some estimates of the norm of
a real valued Gaussian random process with a stable correlation function
is established in the space Lp(T ); some analytic properties of Gaussian
random processes with stable correlation functions are described; complex
valued proper random processes are introduced and some their properties
are studied; some upper bounds for the distributionss of some function-
als of the absolute value of a stationary complex valued Gaussian proper
processes are proved.
Since the correlation function is one of the important characteristics
of random processes, there are questions of evaluation and representation
of this function for a random process, the construction of criteria for its
identification. It is also relevant to use random Gaussian processes with
stable correlation functions to solve a wide range of problems, like those
for band-limited processes, as well as those in econometrics and financial
mathematics.
A special attention is paid to the so-called Ornstein-Uhlenbeck pro-
cess as a representative of the class of Gaussian processes with a stable
correlation function. The interest to the Ornstein-Uhlenbeck process has
considerably grown in view of its applications in the field of finance, par-
ticularly for Vasicek Interest Rate Model. The Ornstein-Uhlenbeck pro-
cess is also used for stochastic modeling of exchange rates. Recently the
Ornstein-Uhlenbeck process has appeared in finance as a model of the
volatility of the underlying asset price process.
The results of the thesis can be conditionally divided into five parts.
The first part describes, presents the properties and estimates of the dis-
tribution of real Gaussian random processes with a stable correlation func-
tion. The second part of the thesis describes, presents the properties and
estimates of proper complex random process. The third part discusses
the methods of representation and the main properties of Gaussian pro-




, d > 0.
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Models that approximate the stationary Gaussian process with a stable




, d > 0 with a given reli-
ability, accuracy in space are constructed, and the rates of convergence
of the models are found, and the corresponding theorems are stated. The
next part proposes a new method for constructing a confidence interval
for a parameter θ0 of the Ornstein-Uhlenbeck process as a solution of a
stochastic differential equation. In the last part the problem of testing the
hypothesis about the parameter of a stable correlation function is stated.
Key words: Gaussian random process, correlation function, complex
random process, accuracy of model, Ornstein–Uhlenbeck process, reliabi-
lity of model, model of random process, testing hypotheses.
